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情報通信技術と遠隔教育の、きのう、きょう、あした 
Information and Communication Technology and Distant Education 





Admission Center, Nagasaki University 


























































英語では learning (learn)  education(educate) 

































送出 放送局（高い） ウェブ（安い） 
中継 衛星設備 ネットワーク 
受信 アンテナ・チューナ ＰＣ 

















































 こ の 大 学 は flexible education, new 
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